








　 ス ポ ー ツ は 「す る」 ス ポ ー ツ と 「み る」 ス ポ ー ツ と い う よ う に 大 き く 2 つ に 分
類 す る こ と が で き る。 い ず れ に し て も、最 近 は、ス ポ ー ツ 実 践 の 研 究 だ け で な く、
ス ポ ー ツ 経 済 学 や ス ポ ー ツ 経 営 学 と い っ た 学 術 研 究 も 活 発 な 動 き を 見 せ て い る。
本 論 文 の 目 的 は、「み る」 ス ポ ー ツ の 中 か ら 野 球 を 取 り 上 げ、ス ポ ー ツ が 地 域 社 会・
経 済 に 及 ぼ す 影 響 を 考 察 す る こ と で あ る。
　 現 在、 日 本 に は 12 の プ ロ 野 球 球 団 が 存 在 し て い る。 ま た、 そ の 中 で も 広 島 東
洋 カ ー プ ( 以 下、 カ ー プ と 表 記 ) を 取 り 上 げ る。 広 島 と い う 土 地 と カ ー プ と い う
チ ー ム を 選 択 し た 理 由 は 以 下 で あ る。
　 広 島 に は 野 球 や サ ッ カ ー な ど の プ ロ ス ポ ー ツ チ ー ム に 加 え、 多 く の 実 業 団 チ ー
ム が 存 在 し て い る。 広 島 市 へ の 原 爆 投 下 や 空 襲 か ら 多 く の 娯 楽 場 な ど が 衰 退 し、
そ れ だ け に、 戦 後 は 新 し い 文 化 や 娯 楽 で あ る ス ポ ー ツ に 対 す る 県 民 の 興 味 関 心 が
強 く な っ た と 筆 者 は 考 え、 広 島 を 選 択 す る。 ま た、 プ ロ 野 球 の サ ー ビ ス に 関 す る
調 査 ( 鈴 木，2019) か ら、 カ ー プ は 「地 域 住 民 へ の サ ー ビ ス ・ 貢 献 活 動 が 十 分 に
行 わ れ て い る 」 と い う 項 目 で 12 球 団 中 2 位、「 地 域 住 民 や フ ァ ン の 誇 り と な り
シ ン ボ ル と な っ て い る」 と い う 項 目 で は 12 球 団 中 1 位 と い う 結 果 よ り、 地 域 密
着 型 の 経 営 を 行 い、 地 域 の 活 性 化 へ 貢 献 し て い る と 考 え る。 ま た、 中 国 電 力 株 式
会 社 エ ネ ル ギ ア 総 合 研 究 所 が カ ー プ の 経 済 効 果 に つ い て 毎 年 報 告 を 行 っ て い る こ
と か ら、 地 域 に 密 着 す る ス ポ ー ツ チ ー ム が も た ら す 地 域 活 性 化 効 果 を よ り 明 確 に




　 　 広 島 で は 1945 年 に 原 爆 が 投 下 さ れ 廃 墟 と な っ て わ ず か ４ 年 後 の 1949 年 に
広 島 県 や 市 町 村、 市 民 が 出 資 し カ ー プ 球 団 が 誕 生 し た。1950 年 プ ロ 球 団 と し て
ス タ ー ト す る が、翌 年 に は 資 金 難 に 陥 っ た。 危 機 を 回 避 す べ く、当 時 の 大 石 監 督、
選 手 と 市 民 が 一 体 と な っ て 存 続 を 目 指 し、 た る 募 金 や 後 援 会 づ く り な ど の 支 援 の
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輪 が 広 島 県 全 体 に 広 が っ た。 こ の 広 島 県 全 体 が カ ー プ を 中 心 と し て 一 致 団 結 し た
背 景 か ら、 原 爆 で 全 市 が 壊 滅 し た 広 島 に と っ て カ ー プ は ま さ に 復 興 の シ ン ボ ル で
あ り、 未 来 へ の 希 望 の 灯 で あ っ た と い え る。
　 現 在、 マ ツ ダ と 松 田 一 族 は 球 団 の 発 行 済 み 株 式 総 数 の 76.9％ を 保 有 し て い る。
そ れ で も な お、 カ ー プ が 「12 球 団 中 唯 一 親 会 社 を 持 た な い 球 団」 と い わ れ て い
る の は、 マ ツ ダ が 一 切 運 営 資 金 の 援 助 を せ ず、 球 団 が 独 立 採 算 で 運 営 し て い る こ
と が 挙 げ ら れ る （ 伊 藤，2017, p192）。 ま た、 カ ー プ の 経 営 状 態 が 厳 し か っ た 時
代 に 行 っ た 「た る 募 金」 で 多 く の 市 民 が 当 事 者 と し て カ ー プ に 関 わ り、 地 元 の 人
達 に 支 え ら れ た 球 団 で あ る と い う こ と も 挙 げ ら れ る。
第 2 節　黒字経営の実態	
　
　図 1-2-1  2015 年 12 期 広島東洋カープ売上げ内訳
　[ 出所：伊藤， 2017 p201 より筆者作成 ]
　 カ ー プ は 1975 年 の 初 優 勝 以 来、 経 営 面 で は 一 度 も 赤 字 を 出 し て い な い。 図
1-2-1 か ら、 チ ケ ッ ト 収 入 や グ ッ ズ の 売 上 げ 収 入 が 半 分 以 上 を 占 め て い る こ と か
ら、 フ ァ ン が い な け れ ば 黒 字 経 営 は 実 現 し て い な い。
　2019 年 現 在、 カ ー プ の オ フ ィ シ ャ ル ス ポ ン サ ー 7 社 ( 広 島 本 社 ４ 社 ) の 他 に、
広 告 ス ポ ン サ ー に は 多 く の 広 島 の 企 業 が 協 賛 し て い る。 球 場 内 外 合 わ せ て 様 々 な
方 法 で 広 告 掲 載 を 行 う こ と が で き る た め、 広 告 が 出 し や す い。 こ の こ と か ら 様 々
な 企 業 が 広 告 を 掲 載 す る こ と で 多 く ス ポ ン サ ー 料 を 得 る こ と が 出 来 る と 同 時 に、
地 元 の 企 業 も 一 緒 に な り、 カ ー プ を 盛 り 上 が る こ と で 地 域 活 性 化 に 繋 が っ て い る
と 考 え る。
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図 1-2-2　ポケット日程表広告　　　　　　　　　　　　　図 1-2-3　スコアボード広告
　　　　　　　　　　　　[ 出所：広島東洋カープ公式 HP より引用 ]
第３節　広島東洋カープが行う地域交流の取り組みと実例
　 マ ツ ダ ス タ ジ ア ム で は 年 間 を 通 じ て 様 々 な イ ベ ン ト を 行 っ て い る。 そ の 中 の 1
つ に 第 2 節 2 項 で 述 べ た 「 わ が ま ち 魅 力 発 信 隊 」 と い う 取 り 組 み が あ る。 試 合
開 催 日 に ス タ ジ ア ム 内 で の 特 産 品 の 販 売 や 大 型 ビ ジ ョ ン を 使 っ た ま ち の 紹 介 な ど
を す る こ と で 試 合 を 見 に 来 た 来 場 者 へ 地 域 の 効 果 的 な 宣 伝 を 行 う こ と が 出 来 る。
　　図 1-3-1 PR の様子　　　　　　　　　　　　　　図 1-3-2 試食配布の様子
　　　　　　[ 出所：広島東洋カープ公式 HP より引用 ]　　　　　　　[ 出所：広島東洋カープ公式 HP より引用 ]
第２章　広島における MAZDA	Zoom-Zoom スタジアム広島の存在
第１節　新スタジアム建設　
　 現 在、 広 島 東 洋 カ ー プ の ホ ー ム グ ラ ウ ン ド は 2009 年 に 新 設 さ れ た 「MAZDA 
Zoom-Zoom ス タ ジ ア ム 広 島」 で あ る。 新 ス タ ジ ア ム オ ー プ ン に お け る 経 済 効 果 は
約 205 億 円 ( 中 国，2019,p8) で あ り、旧 市 民 球 場 の 平 年 (2005 年 ~2007 年 の 平 均 )
を 約 69 億 円 ( 約 59％ 増 ) 上 回 っ て い た ( 粟 屋，2013,p8)。 新 ス タ ジ ア ム が 地 域 活
性 化 に 果 た し た 役 割 は 非 常 に 大 き い と 考 え る の で、 少 し 詳 し く 紹 介 し て い き た
い。
[ 出所：広島東洋カープ公式 HP より引用 ]
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　第 1 項　新スタジアムのアイディアと狙い
　2009 年 に 移 転 し た 新 市 民 球 場 で あ る マ ツ ダ ス タ ジ ア ム が 現 在 の 場 所 へ の 移 転
理 由 と し て、JR 広 島 駅 南 東 方 向 に あ る ヤ ー ド 跡 地 の 開 発 が 背 景 に あ る。
　 カ ー プ の 球 団 関 係 者 は ス タ ジ ア ム の 建 設 に あ た り、 ア メ リ カ に 足 を 運 び、 様 々
な ス タ ジ ア ム を 徹 底 的 に 分 析 し た ( 桝 本，2017,p130) 。 日 本 の 球 場 に は ア メ リ カ
の エ ン タ テ イ メ ン ト 性 は な い。 ア メ リ カ で は 観 戦 者 が 「楽 し む た め」 に 球 場 に 足
を 運 ん で い る。 こ の ア イ デ ィ ア を 参 考 に、 上 林 功
1
が 設 計 し た。 従 来 の た だ、 野
球 を 観 戦 す る ス タ ジ ア ム で は な く、 試 合 が な い 日 で も 訪 れ た く な る ス タ ジ ア ム を
目 指 し、 遊 環 構 造
2
を 用 い、 エ ン タ テ イ メ ン ト 要 素 を 取 り 入 れ て い る。
　第２項　マツダスタジアムのシートアイデア
　 マ ツ ダ ス タ ジ ア ム は 従 来 の 球 場 と は 異 な る 様 々 な 仕 掛 け が 多 く 施 さ れ て い る。
多 様 性 の あ る 客 席 を ウ リ に し て 他 球 団 と の 差 別 化 を 図 り、 優 位 性 を 保 つ 差 別 化 戦
略 を 行 い、 野 球 を 通 じ て エ ン タ テ イ メ ン ト を 提 供 し て い る （桝 本，2017,p153）。
個 人 や 少 人 数 向 け、 グ ル ー プ や 家 族 の よ う な 大 人 数 向 け の 座 席 が あ り、 更 に は 車
い す 専 用 の 座 席、 カ ー プ パ フ ォ ー マ ン ス 席、 ビ ジ タ ー パ フ ォ ー マ ン ス 席、 砂 か ぶ
り 席 や 日 本 唯 一、 寝 転 ん で 観 戦 で き る 「寝 ソ ベ リ ア」 と 2019 年 に 新 設 さ れ た お
湯 の 入 っ て い な い バ ス タ ブ に 入 っ て 観 戦 で き る 「バ ス タ ベ リ ア」 が あ る。 バ リ ー
エ ー シ ョ ン に 富 ん だ 席 を 設 け、 顧 客 が ニ ー ズ に 応 じ て 選 択 で き る よ う に な っ て い
る こ と が 分 か る （桝 本，2017,p159）。
　 他 球 団 で は、 楽 天 イ ー グ ル ス の 本 拠 地 で あ る 「楽 天 生 命 パ ー ク 宮 城」 が 野 球 エ
ン タ テ イ ン メ ン ト と し て 球 場 を 実 現 し て い る。 こ の ス タ ジ ア ム で は 観 覧 車 や メ
リ ー ゴ ー ラ ン ド が あ り、 テ ー マ パ ー ク 色 が 強 く な っ て い る。 こ の 楽 天 の ス タ ジ ア
ム と 比 べ る と、 市 民 と 共 に 歩 む 長 い 歴 史 の あ る カ ー プ フ ァ ン は 「広 島 カ ー プ の 試
合 を 観 戦 す る ぞ」 と い う 気 持 ち で 球 場 に 足 を 運 ん で お り、 フ ァ ン の 姿 勢 の 違 い が




　MAZDA Zoom-Zoom ス タ ジ ア ム 広 島 の 建 設 に 伴 い、 広 島 駅 周 辺 の 開 発 が 進 ん だ。
広 島 市 の 財 産 で あ る マ ツ ダ ス タ ジ ア ム （ボ ー ル パ ー ク） を 核 と し、「ス ポ ー ツ の
感 動 が あ ふ れ る 街」「球 場 と と も に 進 化 す る 街」 を 創 出 す る た め に、様 々 な シ チ ュ
エ ー シ ョ ン を 満 喫 で き る エ ン タ テ イ ン メ ン ト 施 設 と 多 機 能 型 ラ イ フ ス タ イ ル 施 設
1　 上 林 功 ： 環 境 デ ザ イ ン 研 究 所 に て 主 に ス ポ ー ツ 施 設 の 設 計 ・ 監 理 を 担 当。 経 済 産
業 省 魅 力 あ る ス タ ジ ア ム ・ ア リ ー ナ を 核 と し た ま ち づ く り に 関 す る 計 画 策 定 等 事
業 選 定 委 員。
2　 日 本 建 築 学 会 大 賞 を 受 賞 し た 仙 田 満 氏 が、 公 園 や 遊 具 の 設 計 を 数 多 く 設 計 し、
子 ど も た ち に 遊 ば れ る 遊 具 と 遊 ば れ な い 遊 具 の 違 い を 研 究 す る 中 で 定 義 し た も の
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を 有 機 的 に 繋 い だ、 広 島 の 新 た な 顔 と な る 街 「広 島 ボ ー ル パ ー ク タ ウ ン」 の 実 現
を 目 指 し た。 建 設 の 際 に は 広 島 市 が 土 地 を 三 井 不 動 産 ・ 三 菱 レ ジ デ シ ャ ル に 売 買
し、A 地 区、B 地 区 に 分 け、 各 コ ン セ プ ト を 掲 げ 建 設 さ れ た。
　 こ の ボ ー ル パ ー ク タ ウ ン の 建 設 に よ り、 そ れ ま で あ ま り 人 の 行 き か う 場 で な
か っ た 場 所 に 活 気 を 与 え、 ス タ ジ ア ム が 単 な る 球 場 以 上 の 意 味 が あ る 存 在 に な っ
て い る と 同 時 に、 そ こ に 住 む 人 だ け で な く、 広 島 に と っ て ス タ ジ ア ム が 都 市 の 一
部、 生 活 の 一 部 と 化 し て い る と い え る。 以 上 よ り、A 地 区、B 地 区 と も に マ ツ ダ
ス タ ジ ア ム を 核 に 「楽 し む」 と い う コ ン セ プ ト を 実 現 で き て い る。
第 3 節　スタジアム移転前後の動向
第 1 項	観客動員数の変化
　 マ ツ ダ ス タ ジ ア ム 移 転 後 の 2009 年 は 前 年 度 に 比 べ 約 50 万 人 増 加 し て い る ( 図
2-3-1-1) こ と か ら 移 転 の 影 響 は 大 き く、 広 島 に 住 む 人 々 の 期 待 も 大 き か っ た と い
え る。 ま た、 図 2-3-1-1 よ り レ ギ ュ ラ ー シ ー ズ ン 主 催 試 合 の 観 客 動 員 数 は 年 間 約
233 万 人 と、 前 年 の 動 員 数 を 約 5 万 人 以 上 上 回 り、 カ ー プ 歴 代 最 高 記 録 を 5 年 連
続 で 更 新 し た。
図 2-3-1-1 カープの観客動員数
[ 出所：中国電力 2019 No.535 p2 より筆者作成 ]　※赤色はリーグ優勝年
　
　第 2 項　観客動員数に対する地域人口比・チーム成績と満足度
　2016 年、2017 年 共 に 一 試 合 の 平 均 観 客 数 の 地 域 人 口 比 は 1.1％ と 12 球 団 の 中
で 最 も 高 い 割 合 と な っ て い た。2017 年 で は 地 域 の 人 口 規 模 ( 広 島 県 : 約 280 万 人
/ 広 島 市 : 約 120 万 人 )( 広 島 県 HP) の 割 に は 観 客 動 員 規 模 が 大 き か っ た こ と が 分
か る。
　 こ の 観 客 動 員 規 模 が 大 き い 理 由 の 1 つ と し て リ ピ ー タ ー 率 の 高 さ が 挙 げ ら
れ、2017 年 の マ ツ ダ ス タ ジ ア ム の 観 客 の 7 割 が リ ピ ー タ ー と な っ て い る ( 桝 本，
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2017,p75)。
　 慶 應 義 塾 大 学 の 鈴 木 教 授 の 顧 客 満 足 度 調 査 に よ る と、 成 績 に 関 係 な く 球 場、





　 近 年、 プ ロ 野 球 観 戦 者 数 が 伸 び て い る こ と か ら、 フ ァ ン の 拡 大 が １ つ の 理 由 に
挙 げ ら れ る の で は な い か と 考 え る ( 図 3-1-1)。 
　
図 3-1-1 プロ野球観戦者数
[ 出所：一般社団法人日本野球機構 HP より筆者作成 ]
　 プ ロ 野 球 12 球 団 が 様 々 な フ ァ ン ク ラ ブ 運 営
3
を 展 開 す る 中 で 広 島 東 洋 カ ー プ に
は ① ジ ュ ニ ア カ ー プ ② レ デ ィ ー ス カ ー プ ③ シ ニ ア カ ー プ ④ カ ー プ フ ァ ン ク ラ ブ の
4 つ の タ イ プ の フ ァ ン ク ラ ブ を 運 営 し て い る。
　 カ ー プ の フ ァ ン ク ラ ブ だ け の 年 間 売 り 上 げ は 約 10 億 ４ 千 １ ０ 万 円 に な る ( 筆
者 概 算 )。
　
第 2 節　カープ女子戦略
　「カ ー プ 女 子」 と い う 言 葉 が 初 め て メ デ ィ ア で 使 わ れ た の は 2013 年 9 月 30 日
の NHK『ニ ュ ー ス ウ ォ ッ チ ９』 で あ る。 当 初、カ ー プ 女 子 は 神 宮 球 場 や 東 京 ド ー
ム で 観 戦 す る 在 京 の 女 性 カ ー プ フ ァ ン の こ と を 指 し て い た。2014 年 の 流 行 語 大
賞 に 選 ば れ た こ と か ら 大 き く 世 間 に 知 れ 渡 る と 共 に、 こ れ ま で に な い カ ー プ の 市
3　8 種 類 オ リ ッ ク ス ／ 6 種 類 ロ ッ テ・ヤ ク ル ト ／ 5 種 類 ソ フ ト バ ン ク・楽 天・巨 人・
　  DeNA ／ 4 種 類 西 武 ・ 広 島 ／ 3 種 類 中 日 ・ 阪 神 ／ 2 種 類 日 本 ハ ム
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場 の 広 が り を 見 せ た。 カ ー プ 女 子 の 盛 り 上 が り か ら 他 球 団 も 女 性 に 特 化 し た ビ ジ
ネ ス 戦 略 に 力 を 入 れ る よ う に な り、 よ り 女 性 フ ァ ン の 存 在 が 野 球 界 に お い て 欠 か
せ な く な っ て い る ( 桝 本，2017,p88)。
　 現 在 の カ ー プ の フ ァ ン ク ラ ブ に カ ー プ 女 子 向 け の レ デ ィ ー ス カ ー プ と い う フ ァ
ン ク ラ ブ が 設 け ら れ て い る よ う に、 昔 か ら カ ー プ に は 女 性 が 応 援 す る 環 境 (1951
年 女 子 カ ー プ 後 援 会 ) が 整 っ て い た こ や、 コ ラ ボ 商 品 が 多 く な っ た こ と で、 カ ー
プ に 興 味 を 持 つ 女 性 が 多 く な っ た と 推 測 出 来 る。
第３節　カープグッズ戦略
　 　 近 年、 カ ー プ の グ ッ ズ 売 上 高 は 急 激 な 拡 大 を 続 け て き た。 特 に 初 め て の ク ラ
イ マ ッ ク ス シ リ ー ズ 進 出 を 果 た し た 2013 年 か ら 25 年 ぶ り の リ ー グ 優 勝 を 達 成
し た 2016 年 に は 前 年 比 2 割 増 か ら 5 割 増 と い う 高 い 伸 び が 続 い た （図 3-3-1）。
こ の 結 果、2017 年 の カ ー プ 球 団 の グ ッ ズ 販 売 収 入 は 約 54 億 円 に 上 り、 入 場 料 収
入 と 並 ぶ 球 団 経 営 の 柱 と な っ て い る
4
。 　
　 グ ッ ズ 売 上 高 の 拡 大 の 背 景 に は、 ① チ ー ム 成 績 の 向 上 や 若 手 人 気 選 手 台 頭 に 伴
う フ ァ ン 層 拡 大、 ② フ ァ ン の 心 を つ か む 商 品 開 発 や 販 売 態 勢 の 拡 充 等 の 球 団 の 取
り 組 み
5
、 ③ ロ ゴ 等 を 使 っ て 商 品 を 企 画 ・ 開 発 す る ラ イ セ ン ス グ ッ ズ
6
の 拡 大 等 の
要 因 が 考 え ら れ る。
　 こ の よ う に、 目 的 に 合 わ せ た コ ラ ボ 戦 略 や、 売 れ な い こ と を 恐 れ ず 様 々 な コ ラ
ボ 企 画
7
を 行 っ た こ と で、 カ ー プ も 企 業 も 共 に 興 味 を 持 た な か っ た 人 を 取 り 込 み、
カ ー プ の グ ッ ズ は 入 場 料 収 入 と 並 ぶ 程 の 収 益 を 得 る こ と が で き て い る。ま た、カ ー
プ と 広 島 県 全 体 が コ ラ ボ す る こ と で 広 島 と い う 街 と カ ー プ が 共 に あ り、 生 活 の 一
部 と な っ て い る こ と が わ か る。 こ の こ と か ら、 カ ー プ を 応 援 す る こ と が 日 常 と な
り、 応 援 す る と と も に 広 島 全 体 が 盛 り 上 が る と い う こ と に 繋 が っ て い る と い え
る。
4　 2017 年 度 の 入 場 料 収 入 は 約 60 億 円 ( 中 国 新 聞 )
5　 タ イ ム ベ ー ス 戦 略 ： 試 合 で お も し ろ 事 件 が 起 こ っ た 2 日 後 に そ の 事 件 の 限 定 商 品
を 販 売 す る と い う 独 自 の グ ッ ズ 販 売。 自 社 工 場 で に て 発 注 し、 小 ロ ッ ト で 生 産、
配 送 を 行 う （桝 本，2017,p199）。
6　 カ ー プ × 浄 土 真 宗 本 願 寺：ス テ ッ カ ー、 カ ー プ × オ セ ロ：オ セ ロ （紅 白 バ ー ジ ョ ン）
　    カ ー プ × オ ー バ ン ド ： 真 っ 赤 な 輪 ゴ ム 　 等
7　 3 色 ボ ー ル ペ ン (0.5 0.7 1.0 の 3 色 赤 色 ボ ー ル ペ ン )
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　図 3- ３-1 カープグッズ売り上げ推移




 [ 出所：広島県 HP より引用 ]　　　　　　　　　　　[ 出所：JR 西日本 HP より引用 ] 
                
         図 3-3-4 ( 株 ) オタフクとのコラボ　　               　図 3-3-5 ( 株 ) 香月堂　もみじまんじゅう　カープ ver.
[ 出所：( 株 ) オタフク HP より引用 ]　　　　　　　　　　　[ 出所：( 株 ) 香月堂 HP より引用 ]
8　カ ー プ 坊 や ： カ ー プ の イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ ー。 コ ラ ボ グ ッ ズ で よ く 使 用 さ れ る。
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第４節　ファンが語る広島東洋カープ
　 広 島 に は 様 々 な 飲 食 店 が 並 ぶ 中 で、「カ ー プ 鳥」 と い う お 店 が あ る。「カ ー プ 鳥」
と い う 店 は 昭 和 55 年 開 店 し た。 こ の 店 の 特 徴 は、 カ ー プ 選 手 の 名 前 の 焼 き 鳥 を
提 供 し て い る。 店 内 に は 選 手 の サ イ ン も 飾 っ て あ り、 昔 の カ ー プ を 懐 か し み、 楽
し み な が ら 食 事 が 出 来 る ( カ ー プ 鳥 HP)。こ の こ と よ り、カ ー プ を 熟 知 し て い る 人、
知 ら な い 人 が 一 緒 に な る 空 間 で 語 ら れ る カ ー プ に よ っ て 新 た な フ ァ ン を 生 む こ と
が で き て い る。 ま た、 こ う し た カ ー プ と 共 に あ る 店 だ か ら こ そ、 多 く の 人 が 集 ま
り、 そ の 環 が 広 が る こ と で カ ー プ フ ァ ン、 広 島 県 民 の カ ー プ に よ っ て 団 結 力 や 結
束 力 が 生 み 出 さ れ て い る と 考 え る。 カ ー プ に と っ て フ ァ ン の 存 在 は と て も 重 要 で
あ り、 こ の よ う に 語 る 場 所 が あ る こ と で 地 域 密 着 を よ り 強 固 な も の に し て い る と
同 時 に、 伝 統 や 記 憶 を 継 承 し て い る。
　
第 4 章　カープがもたらす地域活性化効果
　 本 章 で は、 広 島 東 洋 カ ー プ の 経 済 的 効 果 と 社 会 的 効 果 を 論 じ る。 経 済 的 効 果 と
は、 物 や サ ー ビ ス の 生 産 ・ 消 費 に 関 わ る 効 果 で あ り， 金 額 と し て 捉 え る こ と が 可
能 な 効 果 が 中 心 と な る。 一 方， 社 会 的 効 果 と は， 経 済 的 効 果 以 外 の す べ て の 効 果
で あ り， ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル （社 会 関 係 資 本） の 蓄 積 に つ な が る、 人 の 意 識 に
関 わ る 内 面 的 効 果 が 中 心 と な る ( 本 郷，2013,p1)。
第 1 節	スポーツの地域活性化効果
　 ス ポ ー ツ に よ る 地 域 活 性 化 の 取 り 組 み は、 日 本 初 の ス ポ ー ツ 振 興 関 連 計 画 と な
る 「ス ポ ー ツ 振 興 基 本 計 画」 の 策 定 に 伴 っ て 2000 年 代 に 進 展 を 見 せ た。 さ ら に
2010 年 以 降 に は、 文 科 省 に よ る 「ス ポ ー ツ 立 国 戦 略 の 策 定 と ス ポ ー ツ の 基 本 法
の 制 定、 観 光 庁 に よ る ス ポ ー ツ ツ ー リ ズ ム
9
の 推 進 な ど を 背 景 に 加 速 化 を 見 せ て
い る ( 本 郷，2013,p1)。
　 個 人 的 行 動 で あ る ス ポ ー ツ は 「す る」 の ス ポ ー ツ 効 果 で あ り、 組 織 的 行 動 で あ
る ス ポ ー ツ 効 果 は「観 る」「支 え る」「語 る」 ス ポ ー ツ の 効 果 を 含 め て い る。 ま た、
ス ポ ー ツ 効 果 は 直 接 的 効 果 で あ る ア ウ ト プ ッ ト と 間 接 的 効 果 で あ る ア ウ ト カ ム に
分 け ら れ、 間 接 的 効 果 は 地 域 レ ベ ル と 全 国 ・ 世 界 レ ベ ル の 効 果 に 分 け る こ と が で
き る。
第 2 節　地域密着型プロスポーツ戦略と広島東洋カープ
　 プ ロ ス ポ ー ツ 運 営 を 行 う 中 で、 地 域 密 着 型 プ ロ ス ポ ー ツ 戦 略 を 行 う カ ー プ の 経
営 を 見 て い く。「 地 域 密 着 型 プ ロ ス ポ ー ツ は、「 観 る 」「 す る 」「 支 え る 」「 語 る 」
9　スポーツツーリズム：スポーツ資源と観光を融合させた誘客、交流活動
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の 4 つ の 視 点 か ら 多 様 な 取 り 組 み を 行 い、経 済 的 効 果 を 中 心 に 地 域 に 様 々 な 活 性
化 を も た ら し て い る」( 本 郷，2013,p2) と 考 え ら れ る。 マ ツ ダ ス タ ジ ア ム は バ ラ
エ テ ィ に 富 ん だ 観 客 席・ス タ ジ ア ム の 構 成 を は じ め、 た だ 野 球 を 観 る の で は な く、
雰 囲 気 も し っ か り 楽 し め る 様 々 な 工 夫 が 施 さ れ て い る。 ス ポ ー ツ 教 室 等 か ら 競 技
人 口 や フ ァ ン の 拡 大 な ど 経 済 的 だ け で な く、「観 る」 ス ポ ー ツ へ の フ ィ ー ド バ ッ
ク も 見 込 め る。 ま た、ス ポ ー ツ ボ ラ ン テ ィ ア 組 織 が あ る こ と や、フ ァ ン が 集 い カ ー
プ を 語 る 場 が あ る こ と か ら も 「語 る」 と い う 視 点 は 他 球 団 に 比 べ カ ー プ フ ァ ン と
い う 大 き な 存 在 が あ り、 そ れ は 大 き な 強 み で あ る と い え る。
　 地 域 間 に お け る プ ロ ス ポ ー ツ ク ラ ブ と の 関 わ り と い う 点 で は、 共 存 共 栄 を 図 っ
て い け る 様 な 取 り 組 み、 活 動 を 強 化 し て い く こ と が 重 要 と な る。 そ の 中 で、 カ ー
プ が 新 ス タ ジ ア ム の 建 設 の 際 に 行 っ た 「ボ ー ル タ ウ ン 構 想」 に は 周 遊 価 値 づ く り
が 具 現 化 さ れ て い る こ と か ら、「来 場 価 値 づ く り」 も 向 上 さ せ、 試 合 結 果 に 左 右
さ れ ず に 観 客 の 来 場 満 足 度 を 高 め る こ と が 可 能 と な っ た。 ま た、こ の 4 つ の 要 素
に よ る 取 り 組 み は、 地 域 密 着 型 経 営 を 実 現 す る 要 素 で も あ る。
　 カ ー プ の 観 戦 機 会 の 創 出 が 地 域 の 一 体 感 を 高 め、 地 域 住 民 を 巻 き 込 む 経 営 を 行
い、 プ ロ ス ポ ー ツ の 地 域 貢 献 と し て 大 き な 役 割 を 果 た し て い る と 同 時 に、 地 域 密
着 型 プ ロ ス ポ ー ツ 戦 略 を 取 り 入 れ、 地 域 活 性 化 に 寄 与 し て い る。
第 3 節　経済効果と雇用効果からみる地域活性化効果
　 実 際 に カ ー プ が も た ら す 経 済 効 果 と 雇 用 効 果 に つ い
て 見 て い く。 本 節 で は 2018 年 の カ ー プ の 経 済 効 果 を
試 算 す る。
対 象 と な る 支 出 範 囲 は 以 下 4 項 目 と な る。
　 ①  レ ギ ュ ラ ー シ ー ズ ン に お け る 観 戦 客 の 消 費 支 出
10
　 ②  ク ラ イ マ ッ ク ス、 日 本 シ リ ー ズ に お け る 観 戦 客
　 　  の 消 費 支 出
　 ③  優 勝、 応 援 感 謝 セ ー ル に お け る 買 い 物 客 の 支 出
　 ④ そ の 他 （グ ッ ズ 購 入 等） の 消 費 支 出
11
　4 項 目 か ら 2018 年 の カ ー プ 関 連 の 支 出 額 を 推 計 し
た と こ ろ、 広 島 県 に お け る 支 出 総 額 は 年 間 約 295 億
円 に 上 る こ と が 分 か っ た。
　 経 済 効 果 の 算 定 は 右 の よ う な 手 順 で 行 っ た （図 4-3-1）。 　
　 図 4-3-2 よ り、2018 年 度 の カ ー プ の も た ら し た 経 済 効 果 は 年 間 約 356 億 円 こ
の 結 果 は 過 去 最 高 水 準 の 支 出 額 で あ り、 リ ー グ 2 連 覇 を 達 成 し た 前 年 に 比 べ 約 7




[ 出所：中国電力 ,2019, p6 ]
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る ( 中 国 電 力，2019 No,535,p7)。
　図 4-3-2  2018 年度 広島県におけるカープの経済効果
　[ 出所：中国電力 ,2019,p7 より筆者作成 ]　※ 1 試合当たり観客動員数はマツダスタジアムのみの値
　
　2017 年 と 比 較 し、2018 年 の 主 な 経 済 効 果 の 増 加 要 因 と し て は、 リ ー グ 3 連 覇
へ の 期 待 が 高 ま る 中、 シ ー ズ ン を 通 し て 好 成 績 を 維 持 し、 レ ギ ュ ラ ー シ ー ズ ン に
お け る 観 客 動 員 数 が 前 年 比 約 5 万 人 増 加
や、 ポ ス ト シ ー ズ ン
12
の 試 合 数 が 2017 年 の
5 試 合 か ら 2018 年 は 6 試 合 に 増 加 し た こ
と が い え る。加 え て、2 年 ぶ り に 日 本 シ リ ー
ズ に 進 出 し た こ と か ら、 関 連 セ ー ル の 回 数
の 増 加 も 挙 げ ら れ る。
　
　 図 4-3-3 よ り、優 勝 年 （2016 ～ 2018 年）
の 効 果 は 群 を 抜 い て 高 く な っ て い る。ま た、
2009 年 の ス タ ジ ア ム オ ー プ ン 初 年 経 済 効
果 も 高 い こ と か ら、 広 島 の 経 済 を 大 き く 動
か し た と い え る。
　 第 1 次 産 業 産
13
、 第 2 次 産 業
14
、 第 ３ 次 産
業 の 部 門 別 経 済 効 果 に は 2016 年 ~2018
年 ま で 類 似 の 傾 向 が み ら れ た ( 中 国 電 力，
12　ポストシーズン：クライマックスシリーズ ( 各リーグ上位 3 チームが日本シリーズ出場を賭け
　　 て戦う ) と日本シリーズ ( 年間の日本一を決める )
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2017,p9/2018,p9/2019,p10)。 カ ー プ の 場 合、 観 客 等 の 直 接 的 な 支 出 が 観 戦 チ ケ ッ
ト 購 入、 交 通 費、 飲 食 店 の 利 用、 ホ テ ル の 利 用 等、 サ ー ビ ス 系 業 種 へ の 支 払 が 中
心 で あ り、 最 終 的 な 経 済 効 果 も 第 3 次 産 業 が 多 く を 占 め る 結 果 と な っ た。 ま た、
雇 用 効 果 に お い て も 第 3 次 産 業 で 大 き く 数 字 が 出 て い た こ と か ら、サ ー ビ ス 産 業
に お い て の 雇 用 に よ る 広 島 の 経 済 活 性 化 も 期 待 で き る と い え る。
　 以 上 の 結 果 よ り、 全 体 的 に 少 し ず つ 経 済 効 果 も 大 き く な っ て い る こ と に 合 わ せ
て、 第 3 次 産 業 が 特 に 伸 び て い る こ と か ら、 球 場 に 足 を 運 ぶ フ ァ ン の み だ け で な
く、日 常 生 活 に お い て カ ー プ 関 連 の 消 費 を 行 っ て い る と い う こ と が 分 か る。 ま た、
雇 用 効 果 も 同 様 に 伸 び て い る こ と か ら、 広 島 に 住 む 人 に と っ て カ ー プ と い う 存 在
が あ る か ら こ そ 成 り 立 っ て い る 生 活 も あ る だ ろ う。 こ の よ う に、 カ ー プ は 広 島 の
経 済 活 性 化 に 大 き く 貢 献 し て い る と い え る。
　 そ の 中 で も、 ス ポ ー ツ ツ ー リ ズ ム と い う 点 で 成 長 見 込 み が あ る と 筆 者 は 考 え
る。
　 現 在、 遠 方 か ら の 集 客 を 促 す 取 り 組 み と し て、「赤 ヘ ル き っ ぷ」
15
と い う JR 西 日
本 が 発 売 す る 岡 山 ～ 博 多 の 各 新 幹 線 駅 か ら 広 島 駅 ま で の 新 幹 線 自 由 席 往 復 切 符 割
引 が 期 間 限 定 で 行 わ れ て い る (JR 西 日 本 広 島 HP)。 こ れ は、 遠 方 の 区 間 が 限 定 さ
れ て い る た め、 利 用 者 範 囲 が 狭 い こ と や キ ャ ン ペ ー ン の 種 類 が 少 な い こ と か ら、
チ ケ ッ ト と 宿 泊 を セ ッ ト に し た 商 品 の 企 画 を 思 考 す る。 現 在 あ る「赤 ヘ ル き っ ぷ」
を 廃 止 す る の で な く、 飛 行 機 と セ ッ ト、 宿 泊 と セ ッ ト 等、 種 類 を 増 や し、 利 用 ・
選 択 範 囲 を 広 げ る こ と で 今 ま で よ り 気 軽 に カ ー プ を 球 場 で 観 戦 で き る 機 会 を 設 け
る。 カ ー プ だ け で な く、 マ ツ ダ ス タ ジ ア ム や 広 島 と い う 地 域 の 魅 力 を 実 際 に 感 じ
て も ら う こ と で 地 域 活 性 化 に 繋 が る と 筆 者 は 考 え る。
　
結論
　 本 稿 で は、 広 島 東 洋 カ ー プ の 地 域 活 性 化 効 果 に つ い て 論 じ、 効 果 の 源 泉 が チ ー
ム と 地 元 と の 強 固 な 関 係 性 に 基 づ く 独 自 の 地 域 密 着 型 経 営 で あ る こ と を 明 ら か に
し た。
　 地 域 密 着 型 経 営 を 行 う に は 地 元 の 特 質 を 活 か し た 戦 略 が 必 要 と な る。 カ ー プ の
場 合、 そ の 中 で ス タ ジ ア ム が シ ン ボ ル と な り、 大 き な 役 割 を 果 た し て い る こ と が
分 か っ た。 カ ー プ が 街 づ く り に 関 与 し、 試 合 が な い 日 で も 足 を 運 び た く な る ボ ー
ル パ ー ク タ ウ ン が 構 築 さ れ た こ と に よ っ て、 新 し い 来 場 価 値 が 形 成 さ れ た こ と が
明 ら か に な っ た。 ま た、 チ ー ム 経 営 と 市 民 や 地 元 企 業 と の 密 接 な 関 係 も 地 域 活 性
15　 切符購入時に窓口にてマツダスタジアムの試合チケットを提示し割引。切符の有効期間は行
きの乗車日から 2 日間。試合終了後、広島に宿泊して帰ることも可能。宿泊は自身で手配。
広島駅駅ビルで割引サービスが受けられる特典クーポン券 ( 試合当日のみ有効 ) も付与。
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化 を 促 す 重 要 な 要 因 で あ る。 ２ 度 行 わ れ た 「た る 募 金」 に 見 ら れ る 市 民 に 経 営 者
意 識 を 持 た せ る 戦 略、 オ フ ィ シ ャ ル ス ポ ン サ ー 7 社 の 内 4 社 が 広 島 の 企 業 で あ
る こ と 等、 地 域 一 帯 と な り 盛 り 上 げ る 活 動 が で き て い る こ と か ら、 広 島 と い う 土
地 は み ん な が 一 緒 に な り、 応 援 す る と い う 姿 勢 を 作 り 上 げ、 そ れ が ス ポ ー ツ に よ
る 地 域 活 性 化 の 効 果 を 増 幅 さ せ て い る と 考 え る。
　 プ ロ ス ポ ー ツ に お い て、 成 績 と 経 済 効 果 は 大 き く 関 連 す る と 考 え ら れ が ち で あ
る が、 カ ー プ の 場 合 は そ う で は な い。 も ち ろ ん、2016 年 に カ ー プ が 25 年 ぶ り の
リ ー グ 優 勝 を 飾 っ た こ と で 前 年 比 約 105 億 円 増 の 経 済 効 果 を も た ら し た。 し か
し、 そ の 後 も 経 済 効 果 は 年 々 大 き く な っ て い る こ と に 加 え、 第 ３ 次 産 業 が 特 に 伸
び て い る こ と が 明 ら か と な っ た。 球 場 に 足 を 運 ぶ フ ァ ン だ け で な く、 日 常 生 活 に
お い て カ ー プ 関 連 消 費 を 行 っ て い る と い え る。 広 島 に 住 む 人 に と っ て カ ー プ と い
う 存 在 か ら 成 り 立 つ 生 活 も あ る と 考 え る。 こ の よ う に、 カ ー プ は 上 記 の 多 様 な 地
域 活 性 化 の 活 動 を 通 じ て、 戦 績 に 関 わ り な く 広 島 の 経 済 活 性 化 に 大 き く 貢 献 し て
い る。
　 今 後 の 展 開 と し て、 広 島 県 民 以 外 に カ ー プ と 広 島 に 興 味 を 持 っ て も ら い、 た だ
「見 る」 だ け で な い ス ポ ー ツ ツ ー リ ズ ム を 展 開 し て い く こ と で 他 球 団 と の 差 別 化
を 図 り、 更 な る 来 場 価 値 づ く り と 広 島 の 経 済 発 展 に 繋 げ る。 ま た、 カ ー プ 経 営 の
経 済 効 果 ・ 地 域 活 性 化 効 果 か ら、 球 界 の み な ら ず 広 島 の ス ポ ー ツ チ ー ム、 地 域 密
着 の ス ポ ー ツ 経 営 を 行 う ス ポ ー ツ チ ー ム に と っ て、 地 元 の 人 に 応 援 し て も ら い、
地 元 を 応 援 し、 互 い に 理 解 し 寄 り 添 い あ い な が ら 盛 り 上 げ て い く と い っ た 地 域 密
着 型 経 営 戦 略 モ デ ル に も な る と 考 え る。
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